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LA SEÑORITA
INÉS DE M TORRE IiIiORERTE
QUE FALLECIÓ EN VALLADOL1D
el día 2 de Diciembre de 1909, á los 17 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición Apostólica
—D- B. P.
Sus desconsolados padres D. Carlos (Registrador de la propiedad de esta capital) 
y D.a Encarnación; hermanas María y Justo; tíos, primos y demás parientes,
Suplican á sus amigos una oración por el eterno descanso de 
la finada.
CARTAS QUINCENALES
Madrid 5 de Diciembre de 1909.
De pronto, cuando disfrutábamos el plácido y 
Agradabilísimo tiempo de otoño, que veíamos con 
alegría prolongarse más que otros años, invadió la 
Península una ola de congelación tremenda, que 
ha hecho en todos los cuerpos malísima impre­
sión.
Desde el gabancillo de verano, única prenda 
^ne se usaba por la noche, hemos pasado, sin gra­
baciones de ningún género, á los abrigos interio- 
rea y externos de la mayor fuerza: á las espesas 
camisetas de lana, á los sobretodos que abruman, 
Quien los tiene, á los gabanes de pieles.
Con la sorpresa recibida por tan brusco cam- 
l0> todo parecía poco, aunque, fijándose en el 
tormómetro, se ha visto que la cosa no era para 
tonta precaución; porque si bien alcanzaron las 
tollinas dos y tres grados bajo cero, de tal modo 
estoba el aire en calma y el cielo limpio de nubes 
dUe’ de once á cuatro de la tarde, constituía una 
dolicia pasear al sol.
Ca Castellana, Recoletos, El Retiro, el Parque 
^ Deste y la Moncloa aparecieron aquellos días, 
toediodía y después de almorzar, llenos de gen- 
la* *a may°r Parte niños, que se reaccionaban en 
más hermosa, sana é incomparable de las estu- 
s» solo el martes, con el aparato y principio de 
eve que se nos presentó, tuvimos una tempera- 
ra muy sensible, casi insoportable; más, como 
rre casi siempre á continuación de un régimen 
nevadas, saltó el Sudoeste y nos trajo otro am- 
®nte templado y primaveral. Después, por cau­
to viento, ha tornado el frío, pero sin helar, 
hafi -*C.U*° fiue en nuestra Castilla el temporal 
ton ^ 8*do venaderamente duro y las heladas de 
c la mayor categoría.
*
* *
Los liberales han subido al Poder, cuando se 
escribía el epílogo... mejor dicho, el último capí­
tulo del epílogo de la campaña de Melilla; porque 
esta ha terminado, afortunada y absolutamente, 
en su parte militar, quedando solo la de fortifica­
ción de lo conquistado y la política, ó de penetra­
ción pacífica. Pronto, pues, volverán á sus hogares 
las primeras fuerzas que marcharon al Riffá de­
fender el honor y los altos intereses de la Patria.
En frente de la gloria inmarcesible que con su 
heroísmo y bravura ha alcanzado el Ejército, para 
sí y para la nación española, mirada ahora con 
respeto y simpatía en Europa, y de cuya gloria ha 
de ser participante el Gobierno conservador que 
acordó la acción militar y tuvo el acierto de dotar 
á aquel, pronta y rápidamente, de cuantos elemen­
tos necesitaba para llegar al grande éxito conse­
guido, quedarán la rabia de los que, lanzando la 
grosera calumnia de que no íbamos á defender en 
Africa otra cosa que miserables pesetas de empre­
sas mineras, hicieron cuanto pudieron para depri­
mir el espíritu nacional, impedir que la guarni­
ción que se batía en Melilla con los riffeños fuera 
socorrida, obligar á España á una capitulación 
deshonrosa y provocar luego la repugnante revo 
lución que tuvo su principio y su fracaso en Bar­
celona; la vergüenza de los periódicos que, con tal 
de tirar á Maura, dieron aire y apoyo á semejante 
antipatriótico movimiento; y la pena de cuantos 
españoles de buena fe, sugestionados y engañados 
por las mentiras de los que, lejos de guiar bien, 
envenenan y extravían la conciencia pública, hi­
cieron coro á la insana y reprobable agitación de 
los primeros días de la guerra.
¡Loor y gratitud inmensas al Ejército que tan 
alto ha puesto el pabellón de España! ¡Loor y gra­
titud, y veneración y cariño á los Jefes y oficiales 
que han desafiado la muerte con una bravura 
ejemplar, que han ido siempre delante enseñando 
á los soldados el camino del deber, y que han re­
gado con su sangre generosa el campo de batalla 
en proporciones desusadas!
Guando el Ejército expedicionario regrese, no 
á la Patria, porque Patria es el suelo y las abrup­
tas montañas que domina, sino á la Península, ha - 
brá que rendirle, con el más acendrado de los en­
tusiasmos, el homenaje de admiración y de recono­
cimiento, á que se ha hecho acreedor por su 
abnegación, por su valor heróico, por las altas 
dotes militares que ha puesto de manifiesto ante 
el mundo, y que ya le reconocen las naciones más 
poderosas.
Pero sería sin razón insigne negar una parte 
de ese homenaje al Gobierno que, además de en­
frenar con energía la revuelta antimilitarista y an­
tipatriótica que ponía diques al envío de los recur­
sos de la guerra, facilitó al Ejército con mano 
espléndida y sin regateos cuantos medios de todo 
género indicó el General en Jefe.
A pesar de todas las maniobras de los enemi­
gos de Maura, como el espíritu de justicia en los 
pueblos, más tarde ó más temprano, al cabo llega 
á surgir y sobreponerse, es de esperar que en este 
caso así suceda.
*
* *
Los socialistas han despreciado siempre á los 
republicanos, de tal modo que decían de ellos que 
eran tan malos ó peores que los burgueses. Jamás 
consintieron la menor inteligencia, ni electoral, ni 
de ninguna otra clase. Ahora se hallan en perfecto 
maridaje. ¿Cuál es la causa de cambio tan radical? 
Alegan la falta de libertad que existe en España 
con la Monarquía, y que, con este Régimen, no 
pueden esperar mejoramiento alguno para los 
ideales que persiguen.
Pero todo eso es una gran mentira, que los Je­
fes y oradores socialistas pueden permitirse con 
sus masas ingenuas é ignaras, seguros de que será 
tragada sin reparo y sin análisis posible.
ElSr. Maura respetó, durante su mando, las 
leyes constitucionales tan escrupulosa y seriamen­
te, que llegó á ser una especie de aforismo político 
aquello de que libertad se había hecho conservadora: 
el lenguaje violento que sin el menor riesgo, em­
plean en los mítines, en los cuales se quejan de fal­
ta de libertad, les desmiente de una manera abso­
luta; y la facilidad, en suma, con que se mueven, 
se congregan, se reúnen para toda clase de pro­
pagandas, aún para aquellas que no se permitirían 
en los países más democráticos, está demostrando, 
como andando se demuestra el movimiento, la 
enorme falsedad de su aserto.
Si en Francia, que tanto invocan los radicales 
como prototipo de nación liberal, trataran de re­
unirse los monárquicos ó los imperialistas para 
atacar violentamente la República y proclamar 
que se organizaban para sustituirla revoluciona­
riamente por la Monarquía ó por el Imperio... ¿Se 
lo consentiría el Gobierno republicano, radical y 
democrático? ¡Qué había de consentir! A los que 
tal hicieran lea esperaría el presidio ó Ja deporta­
ción. Nosotros, reaccionarios y clericales, tolera­
mos á socialistas y republicanos que digan eso, y 
mucho más, en centenares de mítines que se cele 
bran sin el más pequeño obstáculo. Y, sin embar­
go, los cabecillas enseñan á sus pobres oyentes—y 
se lo creen - que no tenemos libertad. ¡Así anda 
de tan buen pelo la historia!
En cuanto al otro extremo, los socialistas no 
han podido escoger peor momento para romper el 
desvío en que vivían con los republicanos. Y no 
atestiguo con muertos, ni con retrógrados, sino
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con personas que existen en el mundo liberal y 
democrático,
Ya dijo Canalejas, en Pontevedra el 13 de Agos­
to de 1907, que sus radicalismos de antaño, que tan­
to asustaron á algunos, se reflejaban en las obras 
del partido conservador.
De Azcárate, al dirigirse á la Asamblea Repu­
blicana ey 24 de Agosto de 190R, son estás pala­
bras": zÉn la forma que ha quedado redactada por 
la Comisión, es la ley de Administración local la 
más liberal y democrática do Europa».
Tomás Maestre afirmaba, en 23 de Juniq_ do 
1908, que «Maura, seguramente por movimiento 
de su convicción, totna en las leyes que plantea la 
tendencia socialista, inaugurada desde 1900 por el 
partido conservador.
La ley del descanso dominical ha sido una as­
piración, realizada, dél proletariado español y, 
singularmente, de todos los dependientes del co­
merció nacional, glande y chico.
El cierre de las tabernas y las disposiciones so­
bre te oo] tete Wé$ M inzgcban So­
ciedades Obreras de Madrid en el comunicado que 
dirigieron á El Imparbiá.lr con fébha 2 de Octubre 
de 1907, y oh estes términóse «Los trabajadóres de 
Madrid salen favorecidos ddii el cierro de tabernas 
á las doce de te noche yteóñ la clausura los do­
mingos, Tatito láfe disposiciones mbimteriál'es re­
ferentes á esds -asuntos, dót&o lá relativa al usó de 
armas, merecen elogio, y, en sn cóAdéúiiéiíóia, he­
mos recomehdádó ó léé delegados de las 48 Socieda­
des adheridas al iHrtmh que ayitdefn á’su cumplí- 
miento, En los 52 domingos del año las tabernas 
se tragan Mér de medio mitífiñ de pesetas del jornal 
del Obrero. Bueno es que se intente evitar esto eh 
una medida que nosotros, socialistas, no podemos; 
mirar con malos ojos».
Y para concluir por ahora, pues da otro modo 
resultaría kilométrica .esta cavtá, añadiré que, pre­
cisamente hoy haca ocho días, en el mitin do Bar- 
bien, celebrado cap .al Un de acordar Ja conj unción 
dé los partidos republicano y socialista, Antonio 
Quejido, el Teniente ó uno de los Tenientes de Pa 
>io Iglesias!, no pudo menos de confesar,' ex abun- 
dmtia coráisf después, de decir que el partido libe­
ral se tradujo en conservador y este en liberal en 
la cuestión obrera, qm d algo so ha hecho, por las- 
cuestiones societarias ha sido obra del partido con­
servador.
y ningún buen español debe dejar de tener en su 
casa un ejemplar de tan brillante y acabada defen­
sa de nuestra Patria.
Hay que felicitarle cordialmente.
Castillan,
---------------------------- @©4§©@®----------------------------
EN BROMA ! -
El Boto para el que Vota
. Sabe todo hombre formal j
sin pasar por adivino, 
que no es un boto de vino
como un voto electoral.
Más ya en cien meditaciones 
aprendí cual cosa llana 
que un boto do vino gana 
el voto en la elecciones.
Y así como yo lo anoto 
también cualquiera lo anoía, • 
que es el bqto narajd voto
bm.
(No una Sq, Abijar
y'el que vota h i|ier| j fc
' * . , 'P IIni Cosida, m clavada,
sipo t|ota pipqne tornar
eí vino, de la v ¡
¡A las urnas, elector!...
Pero haV que terree presénte
que si el vino es superior 
ífetoe
ha Inmaculada Cori<?epeión
¡Es Inmaculada! Es santa, es pura, es ia aurora 
que anuncia al Soltemo, es el jardín cerrado* es 
eTTÍFTc) sin mañchBTque los perfumes del cielo em­
baí saínan. Así canta un poeta que lo han dicho los 
cielos inclinándose para hablar á la tierra, y que 
ésta lo ha repetido, en concierto en que las voces 
de los doctos y de les humildes se han unido ai 
cántico universal de ios coros celestiales. Por su 
parte ia santa iglesia ha establecido esta solemne 
festividad para honrar aquel primer instante en que 
habiendo sido concebida la Santísima Virgen, üué, 
por gracia especial de la Omnipotencia, preservada 
dei pecado-original con que heredado de nuestros 
primerospadres, todos nacemos. Así es que el primer 
instante, tan ignommipEm para todos ios hombres
j t Oon humilde corazón celebremos á esta celestial 
v Señora, cuya Concepción Inmáeál&dA, ha sido dog*
i míticamente definida eh T854.
amiha mucho 4Yá1 "gente.'
K. t i %
La Srifca. Inés de la Torre-
Si es in regable la existencia en España deuda 
libertad política, que peca de excesiva; si es más 
innegable aún que á p: rnr de 1900, se labora sin 
cesar, desde la y esferas del Poder Público, en pro­
curar con disposiciones legislativas y gubernativas 
ei mejoramiento de las ciases obreras; y sí soip por 
lo tanto, una gran mentira y una hipocresía evi­
dente loe dos motivos alegados en las reuniones de 
propaganda... ¿á qué obedece esa mutación radi­
cal y repentina en la Historia de Pablo Iglésias, 
historia que sq.sintetiza en una resistencia tenaz, 
perseverante, irreductible durante quince ó veinte! 
años á aliarse con top i epubUcanos?¡ /Qui lo sal 
'¿§W'étqm el caudillo socialista haya sido venci­
do entre.lp* tígyos? ¡ - , mm ;•
¿Será que los socialistas se han aficionado tam­
bién ai retablo como ios comediantes dél trust? 
¡Tendida quq ver! ¡ .
Víctima de rápida y penosa enfermedad ha fa­
llecido en Valjadolid el dí,4 2 dej qctqal, Ip virj¡qp?a 
Señorita Inés de la Torré, hija dé nuestros1 átfibu- 
lados amigos el Registrador de la Propiedad de 
agüella ciudad D. Carlos y D.a Encarnación Lló­
rente. Su muerto ha sido muy sentida en esta villa 
donde por sus especíales cualidades do bondad 
tenía muchas simpatía, además de las que por las 
delaciones de familia y particular aprebio tienen sus 
padrea.
Esta redacción apenada por tan sensible des­
gracia se une ai tremendo dolor, porque.atraviesa 
su familia.
De la gran manifestación de duelo que con este 
motivo dió la ciudad de Valíádolid, lo refiereu los 
i diarios locales en esta forma:
| Los funerales y entierro de la bellísima y vir- 
; íuosa Srta. Lies de la Torre Llórente constituyeron 
; upa imponente manifestación de duelo, qup demos- 
j tró las muchas simpatías det que disfrutan Ips se- 
j floreé de IálTóÍTÓ, y la lióndá peña qué en toda la] 
i capital ha causado íá temprana muerte dé la auge* 
j lícal imada que ha najado ai sepulcro cuando la 
¡ vida la sonreía y tqdo parecía anunciarla un ven tu-1 
¡ roso porvenir tierra. ¡.. •
\ Precedido del clero parroquial emi cruz alzada 
él "cadáver fué conducido al Ca’ihtmtefio católico en 
una lujosa carroza atzul y blan-dá 'tirada por seris¡ 
caballos, empeñadlos con palafreneros á la Fede­
rica. Distinguídavi señoritas de la Asociación de 
hijas de María, á la que pertenecía, la, tinada, lleva- 
baií las cintas, viéndose sobro eí féretro la insignia 
! de la piadosa Asodáci^n.
Una muy numerosa concurrencia seguía' af duelo, 
cerrando el fúnebre cortejó dos coches de respeto 
y l^rga lila do carruajes.
A la distinguida familia de ia malograda seño­
rita" dé la Torré, y en especial'á.sus desconsolados 
padres y Ató hermanas, reiteramos el más sentido 
pésame deseando encuentren lenitivo á su dolor 
Alrededor de A. B. C. se ha formulado, según *• en la resignación cristiana y én la óónsideráción
de que la angelical tinada habrá recibido ya el 
premio de sus virtudes, como pedimos al cíelo su­
plicando á nuosívos léctÓres unan sus oraciones, á 
las nuestras. >¡
El Domingo con arreglo al precepto legal se 
constituyó ia junta del Censo para la proclamación 
de candidatos resultando proclados:
POR EL DISTRITO DE SAN MIGUEL 
Y ARRABALES
D. Fermín Alvarez, Conservador.
D. Ja vi$r Míttguez," Aíbista. 
como no hay más que dos vacantes, según el ar­
tículo 29, fueron proclamados concejales.
POR SANTA MARÍA Y EL SALVADOR
D. TeóíiU>Bur^ueño, 'Goncesygdor.
D. Tomás Bm-guñño, M+
D. Angel Barroso, de ia Acción Social Qá 
tólica. t a ’
D. Faustino G-arcía, A|bisl¡a,
D. Cipriano Novo, íd.
Í). Félix Sancho, id
D. Eustasio 3anz, íd.
* *
A los elpptores
Por el acto de emitir el voto deciden los 
dáhós de lá suóMe de los pueblos. 1
El que vendé su voto es ihdigrio de vivir 
los pueblos cultos.
CiUida-
entre
’Sóió el qito no sienta \k voz de! patriotismo p°8' 
déípemaneoér Íhdíféreüíé hnte una elección P°
■ ■- ■ ■■ ' - '■ ■ M : '
** *
Es indigno dé la ciudadanía ei que no ej 
el derecho de sufragio. ■ ;¡
la
todos han visto, una formidable protesta dé1 la Es­
paña sana y patriótica contra las viles calumnias de 
que la Nación ha sido objeto en el extranjero. 
Como afortunado remate de esa colosa! manifesta­
ción de españolismo neto, hoy publica el popular 
periódico un soberbio trabajo perfectamente do­
cumentado, y demostrativo hasta la saciedad de le 
criminal, inhumano, ignorante y mala persona 
que fué Ferrer. Convence y persuada al ánimo 
más refractario.
Tan brillante información ha sido el suceso del 
día. Los números han sido rápidamente arrebata­
dos de las mano de lo3 vendedores por el público,
EMILIO FERNÁNDEZ DE VELASCO4 ■ : I; i * ! I ¡ ; • * \ r i ■« * ’ . " " - ■ ' ■ - f 5 •* - * ; • ‘ ‘ .
Doctor en Medicina y Cirugía
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECRA AL COSO, N.w 4g. —REÑAF'IEL
‘'twmammx-mm.m-n.m. ¡}   ----- f) ,j ^  - , ¿ i<> ■ r iJ —in .miiiM *
Quien no coópéra á la paz pública médiañta ^ 
emisión del voto no es merecedor de que la jast1
y la autoridad le protejan.
\, , Votar es elegir,las personas que por suivU*fla 
ó su corrupoión.han de salvar ó arruinar á
;El que renqnpia á pmiúr el voto obra 00 
fuera indiferente á la.suer te de su Patria.
La falta de vajor para copar el yuto 
cobardía para defender la Patria.
Faltar, por comodidad ó pereza, al 
emitir el voto ©s Cóoperar á que los 
nistren los intereses públicos.
---------------- ---------------
ttid
es cotí*0
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Granja-escuela de Igrícultura de Castilla la Vieja
Concurso de obreros en el año de 1910
Determinándose según lo dispuesto que la dura­
ba de la enseñanza que constituye el internado 
9 obreros sea un curso solar, ó inaugurado el an - 
primero de esta Granja, en Enero delco- 
‘i9ote año, se abre concurso para proveer las diez 
P^zas de alumnos, cuyo internado dará principio 
11 Suero próximo.
t dicha enseñanza con arreglo á lo preceptuado 
^ídrá carácter esencialmente práctico. Los diez 
MtottQs designados por el Consejo de Vigilancia 
e e,% Granja Escuela disfrutarán en concepto de 
*^tribúción por su trabajo manual la suma de 547*50 
Poetas.al año, cantidad que recibirán distribuida 
11 concepto de manutención y demás asistencia á 
^zón de una peseta diaria por alumno, quedando 
? caja de la Granja 0‘25 pesetas diarias para en- 
^ar al alumno al terminar su enseñanza y otras 
pesetas que se les dará en metálico libremente 
■n' quincenas vencidas,
i La edad para el ingreso en este internado, será 
8 los 15 á 21 unos.
Los-aluRinos trendrán que ser naturales doal- 
5"ííla de las provincias de Avila, Burgos, Segovia, 
cria y Valladolid, que contituyen la Región Agró­
stea de Castilia la Vieja, Su trabajo será el de los 
obreros de la Granja, excepto dedicar el 
8l&po que por el Director de la misma se acuerde 
"lv98tudio de la «Cartilla Agrícola» regional y á las 
aplicaciones prácticas y conferencias que semanal 
quincenalmente lea serán dadas por los señores 
Enteros y Ayudantes del Establecimiento. 
a, Al terminar ki enseñanza se expedirá á los 
^Uituios obreros tin certificado en el que conste su 
°Uclucta y a pro veciiamiento.
,, _ bos aspirantes á las diez plazas mencionadas, 
^'Uitirán una solitud en papel simple haciendo 
¡/Mar su. nombre y apellidos; edad y naturaleza 
b’1 como los documentos precisos para comprobar 
^ expresados extremos.^' 
j E¡1 plazo de admisión de solicitudes comprende 
la fecha de la publicación de‘esta coñvooato- 
d hasta el día 24 de Diciembre inclusive.
¿Las instancias se dirigirán al líustísimo señor 
Á 9 de fomento dé esto provincia. A los alumnos 
n 8§idos se les comunicará oportunamente sú desig- 
dcíón y el día de inauguración dei curso.
(¡ J:0s solicitantes deberán ser obreros agrícolas 
r,gll03 de obreros agrícplas de la región y queda- 
1? Quietos en un todo á lo ordenado por el Direc-
de la Granja ó persona que este designe, 
jj.. Las faltas de distinta índole cometida? por 
podrán determinar su expulsión del
/Julladolid 26 de Noviembre de 1909.—El Jefe 
^Eomeñto, Presidente del Consejo de Vigilancia/
los
in-
Granado de la Fuente; 6.° Antonio Bocos Ro­
dríguez.
Piñel de Arriba.—1.° D. Pedro de la Fuente 
Sanz; 2.° Jaime Treviño Cabezón; 3.° Emilio Mi­
guel Bombín; 4.® Serapio Prieto de la Fuente; 5.° 
Juan Fernández Gutiérrez; 6.° Segundo Granado 
Mariscal.
Quintanilla de Abajo.—1.® D. Crescendo Sán­
chez Velasco; 2.° Lope Pelayo Calvo; 3.° Juan Gar­
cía Castrillo; 4.° Pedro Andrés Iglesias; 5.° Nicorue­
des de ia Fuente Rosa; 6.° Eustaquio Andrés 
Calvo.
Quintanilla de Arriba,—!.0 D. Lorenzo Redondo 
Cardenal; 2.° Antonio Redondo Redondo; 3.° Agus­
tín Gilo Arranz; 4.° Cipriano Martín Arranz; 5.° 
Raimundo Gómez Carrascal; 6.° Baldomcro Garcés 
Tejero.
Habano.—1.° D. Félix Rodríguez Redondo; 2.° 
Teodoro Velasco Vaidozate; 3.° Pablo Valdezate 
Valdezate; 4.° Máximo Arranz Arenales; 5.° Andrés 
Gil Redondo; 6.° Zacarías Arenales González.
Roturas.—1.° D. Ensebio Martínez Minguez; ! 
2.° Mariano Rodríguez Ruiz; 3.° Adrían Bombín 
Mariscal; 4.° Juan Fernández Bombín; 5.° Lorenzo 
del Vai Aguado; 6.° Tomás Trivíño Calvo.
Stm Llórente.—L° D. Eugenio Santos García; 
2.° Casimiro Granado Bombín; 3.u Mariano Ramos 
Bombín.—4.® Cándido Arranz Bombín; 5.° Fidel 
BombínBombín; 6.° Florián Bombín Diez.
Santibáñez de Valcorba—1.° D. Antonio Calvo 
Alonso; 2.° Félix Berzosa Sanz, 3.° Agustín Berzosa 
Sanz; 4.® Eugenio Villamañan Berzosa; 5.° Teodoro 
Alonso López; 6.° Leoncio Andrés Oliveros.
Sardón de Duero.—!.0 D. Mariano Encinas 
Arranz; 2.° Eusebio (Mvo Martín; 3.° Mariano de 
ia Rosa Castrillo; 4.® Marcelino Gómez Alvear; 
5.° Tomás Recio déla Rosa; 6.° Constantino Pérez 
Santos.
Torre de Reña fiel- l.° D. Mariano Arribas do la 
Calle; 2.° Esteban Linares de la Torre; 3.° Pascasio 
Calvo Gómez; 4.° Justo de la Fuente Arribas; 
o.° Anacíeto Benito de la Torre; 6.° Liborio Vegan- 
zonea de la Fuente
Torrescárcela. l.° D. Cándido de la Fuente Bel- 
trán; 2.p Nicolás Martín Gómez; 3.° Santiago Va­
querizo Beltrán;4° Millán Martín Sama niego; 5.° Ce­
cilio Pedrero Pascual, 6.° Domingo Torres Arévalo.
Valbuena de Duero.—1.° D. Pedro Nieto Martín, 
2.° Ántolín Martín Fernández; 3.° Juan Martín Mar­
tín; 4.° Celestino Moro Nieto; 5. Nicolás González 
Yáñez, 6.° Teodomiro Martíñ*Moro.
Valdearcos de la Vega. —1.° D. Gaspar Miguel 
Medida; 2.° Mateo Aguado Aguado; 3.° Anastasio 
Antón Diez; 4 0 Julián Aguado Ruiz; 5.° Luis Diez 
Medina 6.° Ezequieí Aguado Diez,
Vilorta del Henar.—!.0 D. José González García; 
2.° Santiago Gómez San Miguel; 3.° Fabián de Be­
nito Martín; 4.® José de Benito Pascual; 5.° Berna­
bé Velasco de Benito; 6.° Anselmo de Pedro Fraile.
flaestro Meneado
Ha sido bastante regular la entrada de trigo 
especialmente de fuera, Sepúlveda, Pedraza y 
Cantalejo, se continúa pagando á 48 las 94.
Cebada, superior de simiente á 30 corriente 27 . 
Centeno se paga á 30 y 30 y li2.
Avena, 18, Yeros 32 y 1|2, Algarrobas, 30. 
Vinos en algunos pueblos ha empezado la venta 
del nuevo á 14 reales cántaro.
En esta villa se vendió á 16 y 1¡2 lo poco que va 
quedando.
-------------------------....------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -—
La función de la Inmaculada
lrwio Jalón. 
Romero.
-El Ingeniero Secreta rio, Antomo
Espléndidos, magestuosos fueron los cultos de­
dicados á la que todo se merece, á la gran Madre 
de Dios y Nuestra, sus hijas las congregantes de 
María, sobrepujaron á los años anteriores con un 
elegante y delicado adorno del altar, cuajado de 
bien combinadas luces y matizado de delicadas 
flores y plantas.
La misa, de Trueba, soberbiamente interpretada 
y cantada con maestría con acompañamiento de 
armonium y el cuarteto que dirige el maestro Gon­
zález, así como los motetes y gozos que cantó un 
nutrido y atinado coro de niñas.
El panegírico de la virgen, estuvo á cargo del 
Rvdo. P. Lorenzo, Vicario de los Pasionistas. Este 
virtuoso padre que por primera vez ocupaba la cá­
tedra sagrada en esta villa, no desmintió la fama 
de orador elocuente de que venía precedido.
Oon estilo castizo, con gran facilidad de pala 
bra y escultura de frase, nos pintó ia grandeza de 
María en el Misterio de su inmaculada Concepción, 
teniendo pendiente de sus labios él largo tiempo 
que duró su oración ai numeroso auditorio que 
llenaba las naves del Templo.
Por la tarde después de las vísperas y reserva, 
salió la Augusta Reina de los cielos y de la tierra 
en solemne procesión, acompañada de numerosos 
íieles y la nutrida congregación de hijas de María. 
Lo, espléndido del día convidó á la tiesta en la que 
todas las jóvenes lucieron lujosas y elegantes 
toillets.
Un aplauso á las señoras de la junta directiva 
por lo acertadas que estiivieron al organizar tan 
solemnes cultos.
—í----- i-------------------—r------------------------——-------
Noticias
los nombres de los adjuntos nombrados por la Au­
diencia Territorial de Vallatiolid, que han de actuar 
pn los Juzgados Municipales del partido de Peñafiel 
el año de 1910.
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¡.i l.° D. Fernando Sanz Garda; 2.° En-
de la Villa de la Torre; 3.° Eugenio Velasco 
\¡* láer°; 4.° Florián Martín Esteban; 5.° Gregorio 
Q/s Santos; 6.° Pedro Madrigal Llamds; 7.° Va- j 
;d Gallego fíurgqa; 8 ° Fausto Rodrigo Merino; I 
í;'. „6dro García del Pico; 10. Acisclo Diez Barto- j 
Teóíilo Bargueño y Fernández de Velas- | 
’ IjL Antioco Chicote Alonso., j
/ pitera de Duero. —1.° D. Olegario Santos Ca 4 
2.® Ricardo Gil López; 3.° Rufino Rivera j 
L ur°; 4; Elias Arranz Gil; 5.° Antonio Lima no !
9ñte; 6.® Pablo Pérez Rivera.
Abajo,—1.° D. Fortunato Fernández j 
íaJt- rez; 2." Mariano Benito García; 3.° Benigno 1 
' ,lri Gano; 4.° Bruno Mariscal Sanz; 5.° Félix ;
El temporal de lluvias tan fecuentes y c opíosas 
ha saturado la tierra de humedad como hace mu­
cho tiempo no se conocía, por esta causa las labo­
res en general están suspendidas.
En el mercado reina una gran inceríidum- 
bre con la baja que se inició en los trigos, baja que 
no puede obedecer á otra causa que á la que es 
natural en esta época del año en la que los grandes 
almacenes hacen batanee procurando quedarse cón 
pocas existencias. Por lo demás los trigos extran ­
jero no pueden igdalar á nuestros precios y en los 
mercados de América se sostiene el alza en fírme.
Valiadolid se ha sostenido toda la semana á 47 y 
3[4, Medina 48, Rioseco 46 y 1¡2, Arévalo 47 y 
Tordesíllas á 48.
Centeno, Valladolid 32, Medina 32 y Ii2, Aró- 
vaio 31. Cebada, 27 y 28 término general.
En ia oficina do recaudación de contribuciones 
fueron sustraídas 700 pesetas en monedas de una 
y dos, en un fardo.
En el puebla de Campaspero fue robada en la 
noche del domingo á el lunes la casa del comer­
ciante Martín, arrancando ios ladrones la reja que 
da á la calle y sustrayendo del comercio géneros 
por valor de 3.000 pesetas.
De la casa de la Huerta de la Asperilla del Co­
lorín robaron 27 conejos, y varias herramientas de 
cultivar, abriendo un boquete en la pared.
Los ladrones de los tres robos no han parecido 
todavía.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Vaíladolid
Urueña y Gaireía
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUE1ÑIA Y COMPAÑÍA
Frente áCalderón 
f ejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.—lmp\ de A. Rodrigues.
-Abonos Químicos de alta riqueza garantizada
, Superfosfatos. Nitrato de Sosa. Sulfato de Amoniaco. Sulfato de Potasa. Cloruro 
(e Potasa. Kainita. Escorias Thomas. Sulfato de Cobre. Azufre.
DE LA VILLA
FARMACÉUTICO. - PEÑAFIEL
°n°s especiales para cada tierra y cultivo. ANÁLISIS DE TIERRAS. Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de An uncios
ALMACEN DE MADERAS
DE
Francisco Dueñas Martínez (El Quico)
PEÑAFIEL
En este Almacén se vende toda clase de Maderas del 
Norte y del País en Tablón, Tarima, blanca y roja, Ta­
blas, Ripio, Chilla, Vigas, Machones, Alfangías, Banzos 
de Escalera, Balaustres y Remates en todos los Largos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases, 
construcción en Iscar y la Coruña; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambás, Dentales y Trillos de los 
le nombrados de Astudillo (Sociedad Francisco Perrote 
y Compañía, Ruedas para Cribas y Ceazos. (Precios de 
todas las clases el seis por ciento más barato que en Va- 
lladolid y puesto sobre vagón en esta Estación).
PAGOS AL CONTADO 
NO CONFUNDIRSE
Calle del Puente, número 3
COMERCIO DEL QUICO
PEÑAFIEL
La Borrachera no existe ya
Se manda gratuitamente una 
muestra de esteCoza maravilloso!
Se puede tomar en café, té, leche, licor, 
cerveza agua ó en alimentos, sin saberlo el 
bebedor
TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
EL POLVO GOZA SOLO ES EFICAZ CONTRA 
LA EMBRIAGUEZ
El polvo GOZA produce el efecto ma­
ravilloso de disgustar al borracho del 
alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra 
1 tan silenciosamente y con tanta seguridad 
que la mujer, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrárselo sin saberlo él y 
sin que se necesite decirle, lo que determi­
nó su cura.
El polvo GOZA ha reconciliado mi­
llares de familias, ha salvado millares de 
— hombres del oprobio y del deshonor y les 
ha vuelto ciudadanos vigorosos^ y hombres de negocios 
muy capaces; ha conducido á más de un joven por el ca­
mino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años 
la vida de ciertas personas.
El instituto que posee este polvo maravilloso, envía 
gratuitamente, á quien lo pida, un libro de testimonios y 
una muestra.
El polvo Cozaes garantizado inofensivo
El polvo Goza se encuentra en todas las farmacias y 
en los depósitos al pie indicados.
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuita­
mente el libro de testimonios á los que se presenten en su
EteicL
GOZA INSTITUTE, 62, Chancer y Lañe.
’ LONDRES 418, Inglaterra.
Depósito en Peñafiel:
Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
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LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREG r\ t r>- - V -L v__y
n
1
i L¡ i
SANDEZ
Boiilevd, 29 y Constitución, 7, — VALü ADOIUD
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industria y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosiei**Gat»teiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cor mi ele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
VIDES AMERICANAS
de Marcial Ombrás
SANTO VENIA (Valladolid)
Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en los Viveros de 
Santovenia, encontrarán los mejores Barbados é Injertos hechos con púas de 
Oigales, Cabezón, Peñaíiel y Aranda, Albillo y Verdejo de Trigueros Oigales, 
Pollos, Pozaldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas y sin gastos de porte ni embalage.
También hay existencia de Injertos hechos, con púas diferentes á precios 
más económicos.
La casa más importante en la producción de Vides Americanas y la única 
premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
Bazar Médico-Quirúrgica y Optico
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÜO1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ^
Única con gabinete ortopédico para la consulta gra^1 
ta y colocación de aparatos, bajo irección facúltate9 
De once y media á una y de siete y media á nueve noc*1'-’
Liberiad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr, Bercero,-Val!
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEV‘5
A VITICOLA RIOJ
V
DE >4
CASTILLA Y LaTORR
i^j
Premiada en la Exposición Hispano-Francesa, Diploma de Honor con distintivo esp8C|d;
ALFARO ( Rio ja)
CEPAS AMERICANAS.-150,000 PIES MADRES.—SOLO 00&° 0¡
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES.-Consúltese 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condicione6
la temporada de 1909-1910
Especialidad en Barbados extra todos injertables.—Idem, ídem de Pl -I11
m
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses.
ifecci\o$*'
d»
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien con-
PRECIOS MUY REDUDIDOS: PÍDASE LA TARIFA DE VARI^ ^
♦ ------------------- núuier13 .
IMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja con el nombre y ^ ,
unas 300 variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo poi ^ent9^ e 
llama la atención de los señores propietarios para que no incurran en a 
equivocaciones ai hacer sus pedidos.
REPRESENTANTE: DON EMILIO PEDRO VILLAR
PEÑAFIEL (VALLADOLID)
CONSULTAS Y ANÁLISIS DE TIERRAS SE HACEN GRATUITA^
